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CURSOS
• CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 
NOMENCLATURA ZOOLÓGICA
Miguel Angel Alonso Zarazaga
Del 20 al 25 de enero de 2014
• CONCEPTOS, MÉTODOS Y PRAXIS EN 
TÉCNICAS DE REGRESIÓN. APLICACIÓN 
A LAS CIENCIAS NATURALES
Luis M. Carrascal
24, 26 y 28 de febrero
sábado 1 de marzo + 3, 5 y 7 de marzo
• LOS ESTUDIOS DE COLECCIONES: 
Una herramienta para la conservación 
de colecciones de arte gráfico y fotográfico
Clara Mª Prieto de la Fuente
10 y 11 de marzo de 2014
CONFERENCIAS
• La historia de la llegada del esqueleto del Diplodocus al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Begoña Sánchez Chillón
Adán Pérez García 10-01-2014
• Cómo se investiga un dinosaurio: 
"Demandasaurus darwini"
Fidel Torcida Fernández-Baldor 14-01-2014
• Evolución por selección sexual
Juan Moreno Klemming 11-02-2014
• Los Ammonites del Cretácico Inferior de la parte 
oriental de la Cordillera Bética
Pablo Antonio García Gil 04-03-2014
• El Laboratorio de Restauración y la 
Colección de Paleontología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN)
Blanca Gómez Alonso y Paloma Gutiérrez del Solar
Patricia Pérez Dios y Celia Santos Mazorra 26-03-2014
• Aguas Minerales a través de sus etiquetas
Carlos Martín Escorza 01-04-2014 
Información de otras actividades en el Museo en www.sam.mncn.csic.es
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If you work in an EU country or a country associated with the EU
Framework Programmes and want to do research in a major European
Taxonomic Facility, visit http://www.synthesys.info.
Deadline October 2014
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